



Kanker serviks merupakan penyebab pertama mortalitas. Hingga saat ini 
upaya penatalaksanaan, deteksi dini dan pencegahan kanker serviks mengalami 
kemajuan. Akan tetapi angka kejadian kanker serviks masih saja tetap tinggi  
bahkan sebagian besar penderita kanker serviks yang datang berobat ke Rumah 
Sakit atau ke dokter sudah dalam stadium lanjut. Survey sementara yang diambil 
dengan metode wawancara yang terdiri dari 10 orang wanita yang check up di 
Klinik Onkologi Ginekologi RS Husada Utama didapatkan 8 orang yang tidak 
tahu tentang kanker serviks dan 2 orang wanita mengerti tentang kanker serviks. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan wanita 
tentang kanker serviks di Klinik Onkologi Ginekologi RS Husada Utama 
Surabaya. 
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif. Populasinya adalah wanita 
yang check up dengan pap smear di Klinik Onkologi Ginekologi RS. Husada 
Utama Surabaya sebesar 50 orang. Teknik sampling diambil secara purposive 
sampling. Sampel sebesar 44 responden. Pengambilan data dengan mengunakan 
kuesioner. Variabel penelitian adalah pengetahuan wanita tentang kanker serviks. 
Analisis data mengunakan distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
 Hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan wanita tentang kanker 
serviks dari 44 responden hampir setengah (43,2%) berpengetahuan kurang, 
hampir setengah (31,8%) berpengetahuan cukup dan hampir setengah (25%) 
bepengetahuan baik. 
Disimpulkan bahwa pengetahuan wanita  Klinik Onkologi Ginekologi RS. 
Husada Utama Surabaya hampir setengah berpengetahuan kurang tentang kanker 
serviks. Diharapkan wanita melakukan check up untuk deteksi dini kanker serviks 
dan untuk institusi kesehatan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 
dengan cara memberikan penyuluhan, menyebarkan leaflet dan mensosialisasikan 
tentang kanker serviks .  
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